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Acaba de aparecer la obra de Alvaro Galmés de Fuentes, Los manuscritos 
aljamiado-moriscos de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 
(Legado Pascual de Gayangos) (Madrid, 1998) ', una contribución esperada y 
necesaria llevada a cabo por uno de los máximos especialistas en el tema. 
Gracias a ella, nuestro conocimiento de la producción aljamiado-morisca resul-
ta enriquecido y completado. 
Con el número V aparece catalogada la obra de «Abu Muça Çaedi 
Ybnuhalef ybnu Abilcaçem Alberadii» titulada «Tedchib» y traducida al espa-
ñol en Constantinopla en el año 1606 por 'Alí ybnu Muhamad ybnu Hader. 
Galmés de Fuentes afirma que el título de la obra en árabe es Tadjlb y el nom-
bre de su autor es Abü Müsá Sa'íd b. Jalaf b. Abí l-Qásim. Nada dice Galmés 
de Fuentes sobre la última parte del nombre del autor «Alberadii», lo cual le ha 
impedido identificar al personaje autor de la obra. 
Se trata de Abü Sa'íd Jalaf b. Abï 1-Qâsim al-Azdî al-Qayrawânï al-
Baràdi'ï, fallecido en la primera mitad del siglo v/xi ^ y que tiene entrada tan-
to en GAL, I, 178 y SI, 302, como en GAS, I, 483 I Nacido en Qayrawân, fue 
discípulo de Ibn Abï Zayd al-Qayrawànï y de al-Qâbisï ^. El tratado jurídico de 
este autor norteafricano es un resumen de la voluminosa obra al-Mudawwana 
de Sahnûn (m. 240/852) y lleva el título de al-Tahdib fi jtisàr al-Mudawwana. 
De sobra conocido es el prestigio de la Mudawwana en todo el Occidente islá-
mico, objeto de un minucioso y completo estudio por parte de J. M. Fómeas ,^ 
^ Vid. la reseña de Consuelo López-Morillas en Al-Qantara XX (1999), 249-250. 
^ No se conoce la fecha de su muerte: vid. GAS, I, 483. 
^ Brockelmann, C, Geschichte der arabischen Litteratur, 2 vols., Supplementband, 3 vols., 
Leiden, 1943-1949, 2.^  edición (= GAL)\ Sezgin, E, Geschichte der arabischen Schrifttums, Band 
I: Qur'ànwissenschaften. HaSt Geschichte. Fiqh. Dogmatik. Mystik, Leiden, 1967 (= GAS). 
* Vid. sobre estos destacados juristas málikíes Idris, H. R., «Deux juristes kairouanais de l'é-
poque zînde: Ibn Abï Zayd et al-Qàbisî», Annales de l'Institut d'Etudes Orientales XII (1954), 
121-198. 
^ «Datos para un estudio de la Mudawwana de Sahnûn en al-Andalus», Actas del IV Coloquio 
Hispano-Tunecino (Palma de Mallorca, 1979), Madrid, 1983, 93-118. 
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del que el que aquí presento quiere ser tan sólo un complemento. Teniendo en 
cuenta ese prestigio de la Mudawwana, no es de extrañar que el resumen lleva-
do a cabo por al-Barâdi'ï gozase de una gran difusión en al-Andalus. Esa difu-
sión, sin embargo, presenta características interesantes. La obra de al-Barâdi'ï 
no está recogida, como transmitida en al-Andalus, en los diccionarios biblio-
gráficos andalusíes de Ibn 'Atiyya (m. 541/1149), Ibn Jayr (m. 575/1179) o al-
Ru'ayní (m. 666/1267), ni tampoco en la Gunya del cadí Tyád (m. 544/1149), 
aunque tenemos noticias aisladas de su transmisión por algunos andalusíes 
durante el período que cubren esos diccionarios. El Tahdib parece haber cobra-
do prestigio y difusión especialmente a partir del siglo vii/xiii, pero sobre todo 
más tarde, entre los alfaquíes de época nazarí (vid. al respecto el Apéndice). 
Esto explica, sin duda, el favor de que gozó entre mudejares y moriscos, y que 
éstos lo vertiesen en aljamía, como hicieron con otra obra temprana de fiqh 
málikí, el Tafrí' de Ibn al-Yalláb (m. 378/988) .^ Esta última obra corresponde 
al tratado jurídico musulmán, escrito en castellano, que es conocido como Leyes 
de Moros, tal y como probó en 1994 Alfonso Carmona .^ Sería interesante estu-
diar, en este caso como en otros, las razones que explican el éxito o el olvido de 
determinadas obras jurídicas, cómo entran a formar parte del canon de genera-
ciones determinadas y cómo son expulsadas o desplazadas de ese canon. 
Otro aspecto de interés es que ninguno de los resúmenes de la Mudawwana 
llevados a cabo por andalusíes llegó a adquirir la misma difusión que el Tahdib. 
Tenemos documentados tales resúmenes desde el mismo siglo iii/ix en que 
muere Sahnün, con las obras de Ibrahim b. 'Ayannas y Muhammad b. Ahmad 
al-Yabalï, siguiendo en el siglo iv/x con los resúmenes de Muhammad b. 
'Abd al-Malik al-Jawlání al-Bayyání, Fadl b. Salama al-Yuhaní al-Bayyání 
al-Ilbm ,^ Ibràhïm b. Yahyà b. Burrün al-Tulaytulí, Muhammad b. 'Abd 
Allah b. 'Aysün al-Tulaytulï al-Qurtubï ,^ Muhammad b. Rabáh al-Umawî, 
^ La versión aljamiada del Tafñ' ha sido editada y estudiada por S. Abboud Haggar en su Tesis 
Doctoral leída en la Universidad Complutense, 1997 y recientemente publicada en Zaragoza por el 
Instituto Femando el Católico. 
^ Vid. Carmona, A., «El autor de las Leyes de Moros», Homenaje al Profesor F orneas 
Besteiro, vol. II, Granada, 1994, 957-962 y el complemento por S. Abboud Haggar en Cuadernos 
de Historia del Derecho 4 (1997), 163-201. Vid. también las útiles y sugestivas reflexiones de 
Carmona, A., «Textos jurídico-religiosos islámicos de las épocas mudejar y morisca», Áreas. 
Revista de Ciencias Sociales 14 (1992), 15-26. 
^ Vid. las referencias a las biografías de estos cuatro autores en Marín, M., «Nómina de sabios 
de al-Andalus», Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus, I, ed. M. Marín, Madrid, 1988, 
num. 36, 1118, 1264, 1039. 
^ Vid. las referencias a sus biografías en Marín, M., «Farñilias de ulemas en Toledo», Estudios 
onomástico-biográficos de al-Andalus, V, ed. M. Marín y J. Zanón, Madrid, 1992, 229-271, 243, 
num. 7 y 257-259, num. 20. 
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Ibn al-Salïm al-Lajmî al-Qâdî, Ibn al-Tahhân al-Qaysî al-Qurtubï, al-
Tawtaliqî *^ . Pero el resumen más famoso fue el llevado a cabo por un anda-
lusí: el de Ibn Abí Zamanín (m. 399/1008) ^K Más tarde componen resúme-
nes de la Mudawwana Ibrahim b. Muhammad b. Sinzír al-Umâwî al-Tulaytulî 
(m. 403/1012) 12, 'Ubayd Allah b. Malik al-Qurtubî (400/1009-460/1067) ^\ 
Abu 1-Walîd al-Bâyî (m. 474/1081) '^  y 'Ammâr b. Muslim ^\ 
De estos resúmenes, como he dicho, el que parece haber tenido más difusión 
es el de Ibn Abï Zamanïn, así como el compuesto por Ibn Abí Zayd al-Qayrawânï 
(m. 386/996) ^^, ambos citados por Ibn Jayr en su Fahrasa, mientras que el 
segundo lo es también en los diccionarios biográficos de Ibn 'Atiyya, Ibn Abí 1-
Rabí' (m. 688/1289), al-Muyán (m. 862/1457) y al-Qalasâdî (m. 891/1486). 
Menos difusión tuvo el compuesto por el cadí 'Abd al-Wahháb al-Bagdâdï '^ . 
APÉNDICE 
TRANSMISORES DE LA OBRA DE AL-BARÀDI'Î EN AL-ANDALUS ^^  
1) Gálib b. 'Abd al-Qáhir Ibn al-Qallás. Su transmisión es mencionada en su 
biografía por Ibn Baskuwál, núm. 976. 
2) Abu Bakr Muhammad b. Mugira b. 'Abd al-Malik b. Mugira b. Mu'áwi-
ya b. al-Ma'mün al-Qurasí (349/960-425/1033) ^^ . Su transmisión es men-
'° Vid. las referencias a su biografía en Ávila, M.^  L., La sociedad hispano-musulmana al final 
del califato. Aproximación a un estudio demográfico, Madrid, 1985, núms. 792, 753, 540 y 1017. 
" Vid. sobre su vida y su obra Arcas Campoy, M., «Ibn Abï Zamanín y su obra jurídica», 
Cuadernos de Historia del Islam 11 (1984), 94 y «Los Banü Abí Zamanín: una familia de juris-
tas», M.E.A.H. XL-XLI (1991-1992), 11-20,14. Su resumen dio lugar a su vez a otras obras, como 
en el caso de al-Taqñb (Kitàbfi sarh al-Mudawwana) de Jalaf b. 'Abd Allah ai-Barban al-Balansï 
(m. 443/1051): vid. Ávila, núm. 55i. 
•^  Vid. Ávila, núm. 499; Marín, «Familias de ulemas en Toledo», 254-255, núm 16. 
'3 Vid. Kahhála, 'U. R., Mu'yam al-mu'allifin, 15 vols., Damasco, 1376-1381/1957-1961, VI, 
106 y 245. 
'"^  Vid. Fómeas, «Datos», 108. 
'•^  Vid. 'lyád, Tart'ib al-madàrik li-ma 'rifat a 'Iñm madliab Malik, varios editores, 8 vols., Rabat, 
...-1983, VIII, 207. 
'^  De este resumen se compusieron a su vez resúmenes, como el llevado a cabo por Ibrahim b. 
Ya'far Ibn al-Asm al-Zuhñ (371/981-435/1043 o 436/1044): vid. Ávila, núm. 511. 
'^  Vid. al-Rawdânï (m. 1094/1683), Bamàmay, éd. M. Hayyï, «Silat al-jalafbi-mawsûl al-salaf 
li-1-Rawdânî», R.I.M.A. (Kuwait) 26 (1982), 337-394, 27 (1983), 385-454, 28 (1984), 9-98 y 337-
388, 29 (1985), 9-65 y 433-556, en concreto R.I.M.A. 28 (1984), 35. 
'^  Los datos están sacados de la Historia de Autores y Transmisores Andalusíes (H.A.TA.), 
sobre la cual vid. Fierro, M., «Manuscritos en al-Andalus. El proyecto H.A.T.A. (Historia de los 
Autores y Transmisores Andalusíes)», Ál-Qantara XIX (1998), 473-501. 
'9 Vid. Ávila, núm. 772. 
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cionada por Ibn Abï l-Rabf (m. 688/1289), Bamàmay, ed. 'A. 'A. al-
Ahwânï, R.I.MA. I (1955), 252-271, 267; vid. también el est. y trad, de R 
Chalmeta, «Le Bamàmag d'Ibn Abí l-Rabf», Arabica XV (1968), 183-
208, 204; Ibn Rusayd (m. 721/1321), Mil' al-'ayba bi-mà yumi'a bi-tül al-
gaybafi l-wayha al-wayiha ilà l-haramayn Makka wa-Tayyiba, ed. M. al-
Habíb Ibn al-Jawya/Jüya, vols. ïï-ffl, Túnez, 1402/1982, vol. ü, 222; 
al-Tuyïbî (m. 730/1329), Bamàmay, ed. 'A. H. Mansùr, Túnez, 1981, 268; 
vid. también A. Ramos, «Estudio de la transmisión de las obras ácfiqh con-
tenidas en el Bamàmay de al-Tuyîbî», AQ. VH (1986), 107-134, 111, III/6. 
3) Abu 1-Walïd Hayyày b. Muhammad b. 'Abd al-Malik b. Hayyây al-Lajmî 
al-Marlisabî ([-369/979]-429/1037) ^^ . Su transmisión es mencionada por 
Ibn Abï 1-Rabî', 267 (Chalmeta, 204); Ibn Rusayd, II, 222; al-TuyM, 268 
(Ramos, «Estudio», 111, III/5). 
4) Abu Bakr Yumàhir b. 'Abd al-Rahmân b. Yumàhir al-Hayarï/Hayrî 
(m. 466/1073) '^K Su transmisión es mencionada por al-Gubnhï (m. 714/1315), 
Fahrasa (al final de su 'Unwàn al-diràyafi man kàna min al-'ulamà' fi l-
mi'a aUsâbi'a bi-Biyàya), ed. 'A. Nuwayhid, Beirut, 1969, 377; Ibn 
Rusayd, H, 222. 
5) Abu 1-Walîd al-Bâyï (403/1012-474/1081) 2^. Su transmisión es mencio-
nada por Ibn Rusayd, II, 222. 
6) Abu Muhammad 'Abd Allah b. Ismà'ïl b. Muhammad b. Jazray b. 
Muhammad b. Ismâ'ïl al-Lajmï al-Isbïlî (407/1016-478/1085) ^\ Su trans-
misión es mencionada por Ibn Abï 1-Rabï', 267 (Chalmeta, 204); Ibn 
Rusayd, II, 222; al-Tuyïbï, 268 (Ramos, «Estudio», 111, 11^4). 
7) Abu Muhammad 'Abd Allah b. Muhammad b. 'Umar Ibn al-Adïb (m. 
480/1087). Su transmisión es mencionada por Ibn Baskuwàl, Kitàb al-sila 
°^ Yid. Ávila, num. 457; Carabaza, J. M.^ , «La familia de los Banü Hayyày (siglos ii-vii/vni-
XII)», Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus, V, ed. M. Marin y J. Zanón, Madrid, 1992, 
39-55, 54, num. 32. 
^' Vid. Marín, «Familias de ulémas en Toledo», 246, num. 9. 
^^  Vid. Turki, A. M., Polémiques entre Ibn Hazm et Bàgi sur les principes de la loi musulma-
ne, essai sur le littéralisme mhirite et la finalité màlikite, Argel, 1976. 
^ Vid. Pons Boigues, F., Ensayo bio-bibliográfico sobre los historiadores y geógrafos arábi-
go-españoles, Madrid, 1898, 158, num. 119; GAS, Vm, 18; GAS, IX, 19- Vizcaíno, J. M., 
«Familias andalusíes en la Fahrasa de Ibn Jayr», E.O.B.A. V, 467-501, 480, núm. 10 
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fi ta 'rïj a 'immat al-Andalus wa- *ulamà 'i-him wa-muhaddiu-him wa-fiiqa-
hà'i-him wa-udabà'i-him, éd. Francisco Codera, Madrid, 1882-1883 
(B.A.H., t. I-II), num. 623, único autor que recoge su biografía. 
8) al-Turtusï (c. 451/1059-520/1126 o 525/1131) ^\ Su transmisión es men-
cionada por Ibn Rusayd, II, 223. 
9) Abu 'Amir Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. Ismâ'îl b. Ibrahim Ibn 
Qûta al-Tulaytulî (456/1063-523/1128) ^\ Su transmisión es mencionada 
por al-Gubnnï, 376-377; Ibn Rusayd, II, 222. 
10) Abu 1-Hasan Surayh b. Muhammad b. Surayh b. Ahmad b. Muhammad b. 
Surayh b. Yüsuf b. Surayh al-Ru'aynî al-Isbm (451/1059-536/1141) ^^ Su 
transmisión es mencionada por Ibn Abî l-RabF, 267 (Chalmeta, 204); Ibn 
Rusayd, II, 222; al-Tuyîbî, 268 (Ramos, «Estudio», 111, IIF3). 
11) Abu 1-Hasan Muhammad b. 'Umarb.Muhammadb. Wàyibal-Qaysî(510/1116-
540/1145). Su transmisión es mencionada por Ibn al-Abbâr (m. 658/1260), al-
Takmila li-kitàb al-Sila, éd. 'Izzat al-'Attâr al-Husaynï, 2 vols., El Cairo, 
1375/1955-1995-6, num. 1282, donde se recoge su biografía. 
12) Qàdî lyád (m. 544/1149). Su transmisión es mencionada por al-Gubrinï, 
376; Ibn Rusayd, II, 222. 
13) Abu 'Abd Allah Muhammad b. Ahmad b. Ibrahim b. 'Isa b. Hisàm b. Yàmi' 
al-Bagdâdî al-AnsM al-Jazrayî (470/1007-546/1151 o 548/1153) ^\ Su 
transmisión es mencionada por Ibn al-Qâdî (m. 1025/1616), Yadwat al-iqti-
bàsfi dikr man halla min al-a'làm madinat Fus, 2 vols., Rabat, 1973-1974, 
I, 262, num. 269 y por Ibn 'Abd al-Malik al-Marrâkusî (m. 702/1289), al-
Dayl wa-l'Takmila li-kitabay al-Mawsül wa-l-Sila, 8 vols., vol. V, éd. I. 
'Abbâs, Beirut, s. d., vol. V/2, 583, num. 1151. 
^^  Vid. Abu Bakr al-Turtûsî, Kitàb al-hawàdit wa-l-bida ' (El libro de las novedades y las inno-
vaciones), traducción y estudio por M.^  I. Fierro, Madrid, 1993. 
^ Vid. Marín, «Familias de ulemas en Toledo», 240-241, núm. 4. 
^^  Vid. Vizcaíno, «Familias», 498, núm. 30. 
•^^ Vid. Romero, C , «Emigrados andalusíes en la Yadwat al-iqîibàs de Ibn al-Qâdî», E.O.B.A. 
n, ed. M.^  L. Ávila, Granada, 1989,307-327, 322, núm. 269. 
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14) Abu Hafs 'Umar b. Muhammad b. Wáyib b. 'Umar b. Muhammad b. 
I^Iyib al-Qaysí al-Balansí (m. 556/1161 o 557/1162) ^l Su transmisión es 
mencionada por Ibn al-Abbár e Ibn 'Abd al-Malik al-Marrákusi y otros 
autores. 
15) Ibn 'Ubayd Allah al-Hayarï al-Ru'aynï (m. 591/1194) 9^. Su transmisión es 
mencionada por al-Gubrînï, 376; Ibn Rusayd, II, 222. 
16) 'All b. 'Abd Allah Ibn Burtuluh al-Azdî al-Mursî (547/1152-599/1202) o^. 
Su transmisión es mencionada por Ahmad Bàbâ (m. 1036/1627), Kétàb 
nayl al-ibtihày bi-tapiz al-Dïbày, Beirut, s. d., 163i. 
17) 'Abd Allah b. Hassan al-Gàfiqî (m. 610/1213). Su transmisión es mencio-
nada por Ibn al-Zubayr (m. 708/1308), en la biografía que le dedica en su 
Silat al-Sila (al-qism al-ñlit), éd. 'Abd al-Salâm al-Harras y S. A'râb, 
Rabat, 1413/1993, 126, num. 209. 
18) Ahmad b. Yazïd b. 'Abd al-Rahmàn Ibn Baqï b. Majlad al-Umawï al-
Baqawî al-Qurtubï (537/1142-625/1228) ^K Su transmisión es mencionada 
por Ibn Abî' 1-Rabî', 267 (Chalmeta, 204); al-Tuyîbî, 268 (Ramos, 
«Estudio», 111,111/2). 
19) 'Abd Allah b. 'Alî b. Muhammad Ibn Satàri/Sitârî al-AnsM al-Awsî al-
Istiyyî (m. 647/1249) ^^ . Su transmisión es mencionada por Ibn Abî 1-
Rabï', 262 (Chalmeta, 199). 
20) Ahmad b. Muhammad Ibn al-Sarrày al-Ansàrî al-Isbîlî Musnid al-Garb 
(m. 657/1259 o 658/1260) (sobrino por parte de madre de Ibn Jayr) ^\ Su 
transmisión es mencionada por al-Gubrînï, 376. 
28 Vid. Ibn al-Abbár, al-Takmila li-kitâb al-Sila, éd. F. Codera, 2 vols., Madrid, 1887-1889 
{BA.H., t. V-VI), num. 1824; Ibn 'Abd al-Malik al-Marràkusî, al-Dayl wa-l-Takmila li-kitabay al-
Mawsül wa-l-Sila, vols., IV y V, éd. I. 'Abbâs, Beirut, s. d., V/2, 467-469, num. 817. 
2^  Fómeas, «Datos», 116, n. 122. 
°^ Vid. Aguilar, V., «Tres generaciones y varios siglos de historia: los Banü Burtuluh de 
Murcia», E.O.B.A. VII, 19-40, 26-29, núm. 4. 
3' Vid. Kahhala, H, 206. 
2^ Vid. Romero, «Emigrados», 325, núm. 461. 
3^  Vid. al-Marrákusí, Dayl, I/l, 369, núm. 513; al-Dahabí (m. 748/1348), Siyara'làm al-nuba-
m\ varios editores, 23 vols., Beirut, 1985, XXm, 331-332, núm. 230. 
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21) Ahmad b. Yûsuf Ibn Furtùn al-Sulamî (580/1184-660/1262) ^1 Su trans-
misión es mencionada por al-Tuyîbî, 267 (Ramos, «Estudio», 111, III/8). 
22) al-Husayn b. 'Abd al-'Aziz b. Muhammad Ibn Abî 1-Ahwâs Ibn al-Nàzir 
al-Qurasï al-Gamàtï al-Balansï al-Yayyànî (m. 679/1280 o 680/1281 o 
699/1299) ^^ . Su transmisión es mencionada por 'Abd al-Qâdir al-Fàsî 
apud M. Ben Cheneb, Étude sur les personnages mentionnés dans VIdjàza 
du Cheikh 'Abd al-Qàdir el Fàsy, París, 1907, 38. 
23) Ibn Abî l-Rabf al-Isbîlï (599/1202-688/1289) ^^ Su transmisión es men-
cionada en su propio diccionario bibliográfico y por al-Tuyîbî, 267 
(Ramos, «Estudio», 111, III/l). 
24) Abu Ya'far al-Lablï (m. 691/1292) ^^ . Su transmisión es mencionada por 
Ibn Rusayd, II, 222. 
25) Muhammad b. 'Umar b. Muhammad b. 'Umar al-Darrây al-Ansârî 
(m. 693/1294) ^^ . Su transmisión es mencionada por al-Tuyîbî, 267 
(Ramos, «Estudio», 111, III/7). 
26) 'Abd Allah b. Muhammad b. Hârûn al-Tà'î al-Qurtubî al-Tûnisî (m. 702/1303) ^^. 
Su transmisión es mencionada por al-Rawdânî (vid. R.I.M.A. 28 [1984], 
34). 
27) 'Alî b. 'Umar b. Ibrâhîm al-Kinànî al-Qîyàtî (650/1252-730/1330) ^^. Su 
transmisión es mencionada por 'Abd al-Qâdir al-Fàsî apud Ben Cheneb, 
Etude, 38. 
3^^ Vid. Kahhâla, H, 208-209. 
35 Kahhâla, IV, 17. 
36 Vid Chalmeta, «Le Bamàmag à'Von Abî l-Rabî'», Arabica XV (1968), 189-190. 
3^  Vid. Roldan Castro, F., «El Fihrist de Ahmad b. Yùsuf al-Fihrî al-Lablï (s. xiii)». Homenaje 
al profesor José María Fómeas Besteiro, 2 vols., Granada, 1995,1, 615-626. 
3^  Vid. Fómeas, J. M., «El Bamàmay de Muhammad ibn Yibir al-Wàdî Àsï. Materiales para 
su estudio y edición crítica», Al-Andalus XXXVm (1973), 1-67, y XXXDC (1974), 301-361, 57, 
num. 220. 
3^  Fómeas, «El Bamàmay àt Muhammad ibn Yâbir al-Wâdï Àsï», 15, num. 11. 
^ Calero, M. L, «El juez delegado de (nâ'ib) del cadi en el reino nazarí de Granada», A.I.T.E. 
IV-V (1983-1986), 161-201, 167-169. 
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28) Ibn Yâbir al-Wádí Así (673/1274-749/1348) ^^ Su transmisión es mencio-
nada por al-Rawdání (vid. R.LM.A. 28 [1984], 34). 
29) Jálid b. Isa al-Balawï al-Qantürí (m. +767/1365) ^'^. Menciona su trans-
misión en su propia obra Táy al-mafriq fi tahliyat 'ulamà' al-Masriq, ed. 
al-Hasan al-Sá'ih, 2 vols., al-Muhammadiyya (Marruecos), s. a., II, 44, 
99. 
30) Faray b. Qásim b. Ahmad b. Lubb al-Gamátí al-Sâtibï (701/1301-782/ 
1380 o 783/1381) '^ .^ Su transmisión es mencionada por Ahmad Baba, 
Nayl, 220; al-Maqqan, Nafh al-ñb, ed. I. 'Abbás, 8 vols., Beirut, 1968, V, 
513; 'Abd al-Qádir al-Fásí apud Ben Cheneb, Étude, 38. 
31) Ibn 'Abbâd al-Rundî (733/1332-792/1390) ^. Su transmisión es mencio-
nada por Ahmad Baba, Nayl, 280; Eí\ III, 692. 
32) Muhammad b. 'Alí b. Qásim Ibn 'Alláq al-Gamâtî (m. 806/1404) ^\ Su 
transmisión es mencionada por al-Muyârï, 123. 
33) Ibn Jaldün (732/1332-808/1406). Su transmisión es mencionada por él 
mismo en su obra al-Ta'ñf, trad. A. Cheddadi, 2.^  ed., París, 1980, 47, y 
recogida por Ahmad Bábá, Nay I, 170. 
34) Sa'd b. Yüsuf al-Fihrí al-Ilbïrî, maestro de al-Muyárí (m. 862/1457), quien 
menciona su transmisión en su Bamàmay, 111. 
35) Muhammad b. 'Abd al-Malik al-Mintawrî al-Qaysî al-Gamâtî (761/1360-
824/1421 o 834/1431) ^^. Su transmisión es mencionada por al-Balav^î al-
^^ Vid. el estudio de Fómeas. 
2^ GAL, n, 266; Sil 379; Kahhála, IV, 97. 
^^ GAL, II, 259; SIL 371; Kahhála, VIII, 58; GAS, IX, 93; al-Waráglí, H., «al-Faqih al-Gamátí 
Abü Sa'íd Faray b. Lubb wa-1-adab», Yaqütat al-Andalus. Diràsàtfi l-turât al-andalusl, Beirut: 
DGI, 1994,65-111. 
^ Nwyia, R, Un mystique prédicateur à la Qarawîyîn de Fès: Ibn 'Abbàd de Ronda (1332-
7i90j, Beirut, 1961. 
"^^ Al-Muyári (m. 862/1457), Bamàmay, ed. Muhammad Abü 1-Ayfan, Beirut, 1982, 122-123; 
Ahmad Bábá, Nayl, 281 i; Kahhála, XI, 34. 
'*^  Ibn Sarîfa, M., «Min a'lám awásit al-'asr al-gamátí: al-Mintawn», Actas del II Coloquio 
Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas "Historia, Ciencia y Sociedad" (Granada, 6-10 de 
noviembre de 1989), Madrid, 1992, 15-41. 
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Wâdï Así (m. 938/1531), Tabat, éd. 'Abd Allah al-'Umranî, Beirut, 
1403/1983, 205. 
36) Muhammad b. Muhammad al-Saraqustî al-Gamàtï al-AnsM (784/1382-
861/1456 o 865/1460) ^'^. Su transmisión es mencionada por al-Qalasâdî, 
164; al-Balawî al-Wâdï Asï, 187; Ahmad Bàbâ, Nayl, 314ii. 
37) al-Muyàrî al-Andalusï (m. 862/1457) '^ .^ Su transmisión es mencionada por 
él mismo en su Bamàmay, 129 y 136, 142, 145, 154. 
38) Ibn Futuh/Fatûh al-'Uqaylî al-Gamàtî (m. 867/1462) 9^. Su transmisión es 
mencionada por al-Balawî al-Wâdï Àsî, 188, 202. 
39) Ahmad al-Baqannï (maestro de Ibn Yi'dâlla, m. 897/1492) ^^ . Su transmi-
sión es mencionada por al-Balawî al-Wâdï Asï, 202. 
40) Ibrâhïm b. Muhammad al-Ansârî al-Bursânî (806/1403-888/1483) ^K Su 
transmisión es mencionada por al-Balawï al-Wâdî Àsî, 184. 
41) Muhammad b. Ahmad al-Yi'dâlla al-Sulamï al-Garnâtî (844/1440-
897/1492) ^^ . Su transmisión es mencionada por al-Balawï al-Wâdî Àsî, 
201, 202, 205. 
42) 'Alï b. Ahmad b. 'Alï al-Balawï al-Wâdî Àsî, (m. 898/1492) (padre del 
autor del Tabat) ^^ . Su transmisión es mencionada por al-Balawï al-Wâdî 
Àsî, 181, 184, 187, 188. 
47 Al-Qalasâdî, Rihla, éd. Muhammad Abu 1-Ayfân, Túnez: al-Sarika al-tûnisiyya li-1-tawzi', 
1978, 164-166; Seco de Lucena, L., «La escuela de juristas granadinos en el siglo xv», M.E.A.H. 
Vm (1959), 7-28, 14. 
^^ Estudio de M. Abu 1-Ayfan en la introducción a su edición del Bamàmay, 9-1 A. 
^^ Seco de Lucena, «La escuela de juristas granadinos», 14-15. 
50 Al-Balawî al-Wâdî Àsî, Tabat, 202. 
5> Al-Balawî al-Wâdî Àsî, Tabat, 183-184. 
5^  Ahmad Bâbà, Nayl, 325; Granja, F. de la, «Condena de Boabdil por los alfaquíes de 
Granada», Al-Andalus x3cXVI (1971), 145-176, 165. 
5^  Al-Balawî al-Wâdï Asî, Tabat, 176-195; Seco de Lucena, «La escuela de juristas granadi-
nos», 23; Granja, «Condena de Boabdil», 164-165. 
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43) Ahmad b. 'Alî b. Ahmad b. 'Alî al-Balawî al-Garnâtî al-Wâdî Asî 
(m. 938/1531) '^^ . Su transmisión es mencionada por él mismo, además 
de en las páginas ya citadas, en 248, 253, 311, 314, 320. 
Tenemos noticia también de andalusíes que compusieron obras a partir del 
Tahdib de al-Barádi'í, a saber: 
1) Sulaymán b. 'Abd al-Wahid b. 'Isa al-Hamdânî (554/1159-599/1202). 
Compuso la obra titulada Kitàb al-masà'il al-maymü'a 'ala l-Tahdib li-l-
BarüdVi ^^ . 
2) 'Alî b. Muhammad b. 'Abd al-Haqq al-Sugayyir/al-Sagír al-Zuwaylí/al-
Zarwîlî (m. 719/1319) ^^ , quien compuso Taqàyïd 'ala Tahdib al-Baràdil 
wa-Risàlat Ibn Abi Zayd, de la que hay mss. en la BG Rabat, num. 865 qàf, 
267 yîm {vid. Benchekroun, La vie intellectuale marocaine, 176, n. 1), en 
Qarawiyyîn, nums. 327, 373 (M. 'A. al-Fàsî, Fihris majtûtàt jizànat al-
Qarawiyyin, 4 vols., Casablanca, 1403/1979-1409/1989, I, 315-318, 366-
367) y nums. 502, 783 (al-Fâsî, II, 5-6, 422) y en BN Túnez, nums. 12096-
12099 {vid. 'A. H. Mansur y 'A. Kunnuh, Fihris al-majpûtàt al-musawwara. 
al-Fiqh wa-usülu-hu, vol. I, Kuwait, 1407/1986, 192-195, nums. 511-513). 
3) 'Alî b. Ahmad b. al-Hasan al-Madhîyî al-Hàfiz Yadda (m. 746/1345) ^\ 
autor de Ta Hïq 'alà Kitàb al-Baràdi 1. 
4) Muhammad b. Ahmad b. Muhammad Ibn Marzùq al-Yadd al-Jatîb al-
Tilimsânî (m. 781/1379) ^^ , autor de Sarh al-Tahdib li-l-Baràdil. 
^"^ EI\ II, 995 (René Basset); Seco de Lucena, «La escuela de juristas granadinos», 27; al-
'Imrànî, 'A. A., «El Manual biográfico de Ahmad b. 'Alî al-Balawï al-Wàdî Àsî», B.A.E.O. VIII 
(1972), 119-146. 
55 Al-Marrâkusî, Dayl, TV, 75, num. 183; Ibn Farhün (m. 799/1397), al-Dîbày al-mudhab fi 
ma'rifat a'yàn 'ulamà' al-madliab, 2 vols., El Cairo, 1972,1, 388. 
5^  Ibn al-Jatîb (m. 776/1374), al-Ihàp fi ajbàr Gamâta, éd. M. 'A. 'Inân, 4 vols., El Cairo, 
1973-77, IV, 186-187; Kahhâla, H, 207; Benchekroun, M., La vie intellectuelle marocaine sous les 
Mérinides et les Wattasides (xiif, xiv^, xv^, xvf siècles), Rabat, 1974, 172-177. 
5^  Ibn al Jatîb, Ihàta, IV, 88; Ibn Farhùn, Dîbày, ïl, 109; Kahhâla, VH, 13-14. 
58 GAL, n, 239; SU, 335-336, 1027;'Kahhâla, IX, 16-17; ElÍ m, 890-892 (M. Hadj-Sadok); 
Benchekroun, La vie intellectuelle marocaine, 283-293; Viguera, M."* J., estudio y traducción de El 
Musnad: Hechos memorables de Abu l-Hasan, sultán de los benimerines, Madrid, 1977. 
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